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PERHE-ELAKEUUDISTUKSEN SEURANTATILASTOJA YKSITYISELLii SEKTORILLA
Perhe-elHkelain uudistus tuli voimaan I.7.L99O. Eliike myiinnetSSn uusien
sSSnntisten nukaan, kun el5ketapahtuma eli edunjiittdjiin kuolema on sattunut
1.7.1990 tai sen jHlkeen. Penhe-elSkeuudistus koskee sekd tyti- ett5 kansan-
elSkejdrjestelmSS.
T5m5 tilasto sis5ltSS tietoja 1.I. - 5I.12.1991 alkaneista uusien sSSntiijen
mukaan myiinnetyist5 yksityisen sektorin perhe-el5kkeist6 sekii elSkkeistS,
joihin on tehty ensimmSinen eldkesovitus 1.1. - 5I.L2,199L v6Iisen6 aikana.
Tilaston tarkoituksena on antaa uudistuksen alkuvaiheessa tietoa eliikkeiden
lukurn5SristS ja suuruuksista sekd uudistuksen vaikutuksista ja uusista koh-
deryhmistS. Tilastoa tuotettiin aluksi kuukausittain, myiihemmin neljSnnes-
vuosittain. T6m5n tilaston jiilkeen on tarkoitus tuottaa vielH yhteenveto
uudistuksesta vuoden L992 lopussa. Taulukoiden tarkempi sis5ltti ja kdyte-
tetyt kSsitteet on selostettu taulukkokohtaisesti sivuilla 4 ia 5.
Uudistus soi leskenelSkkeen myiis miehille. Leskist5 vajaa viidennes on mie-
hiA. Myiis edunjiittSjiin entinen aviopuoliso voi saada eldkkeen, mikdli edun-
jett5j5 oli kuollessaan velvollinen mAAr5ajoin maksamaan hiinelle elatusapua.
Lain voimassaolon aikana 9 entist5 puolisoa on saanut eliikkeen.
Uudistuksen tavoitteena oli lisiiksi, ettS leskenel5ke mitoitetaan vastaamaan
edunjdttdj5n kuoleman aiheuttamaa nenetystS. T5m5 toteutetaan siten, ettS
el5kkeen m55r55 laskettaessa otetaan huomioon lesken omat tulot eli tehdSSn
elSkesovitus.
NeIjS viidestS lapsettomasta leskestS on jo itse elSkkeelIS leskenelSkkeen
alkaessa, tSlltiin elSkesovitus tehddSn heti. Leski, joka ei leskeytessSSn
ole el5kkeellS saa kuutena kuolemaa seuranneena kuukautena el5kkeensS elSke-
sovittamattomana eli ns. alkuel6kkeen6 ja elSkesovitus tehdiiSn sen jdlkeen.
Yhdel16 leskellS kymmenestd oli eldkkeen alkaessa huollettavaan alaikSisi5
lapsia, tSlliiin elSke maksetaan el6kesovittamattomana kunnes nuorin lapsi
tSvttiiii l8 vuotta.
Seuraavassa kuviossa kuvataan elSkesovituksen vaikutusta elSkkeeseen tapauk-
sissa, joissa elSkesovitus on tehty heti ja tapauksissa, joissa se on tehty
alkuelSkkeen jdlkeen tai nuorimman lapsen tiiytettyii I8 vuotta. Mukana on
























[lIIl Moksusso olavo el6ks T-l Eldkesovltukgon olheullomo plenennyr
zEdellisen sivun kuviosta k5y itmi, ettd sekS elSkkeen markkam66rd ettd el5ke-
sovituksen vaikutus on huomattavasti suurempi tapauksissa, miss5 eldkesovitus
on tehty vasta alkuelSkkeen jSlkeen. Tdlltiin eldkesovitus on vaikuttanut yli
puoleen leskenelSkkeistS, kun taas jo ettikkeel16 olevista leskistH vain joka
neljdnnen elSke pienentyi. Kun nyt tytielSmdssd oleville aikanaan myiinnet5dn
leskeneldke tullee elSkejakauma olemaan yh5 enenmm5n oikean puoleisen kuvion
kaltainen.
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lllil Moksusso olevo el0ke [--.l El0kosoviluksen oiheullomo pienennys
Kuvioista kdv ilmi, ettS miesleskien elSkkeet ovat selvSsti pienempiE ja toi-saalta mviis ellikesovitus puree voimakkaammin miesleskien elSkkeisiin. TEmdjohtuu pitkiilti palkkaeroista, kun naisen palkka on pienempi on myiis karttu-
nut eISke pienempi ja toisaalta kun miehen palkka on suurempi vie el5kesovi-
tus suuremman osan. Myiis naisten tytiura on yleensS miesten tyijuraa lyhyempi.EliikkeellS olevilla naisleskillA el5kesovitus pienensi eldkettd vain I5 pro-
sentilla, kun miesleskil15 vastaavasti elSkesovitus vaikutti vli 50 prosent-tiin leskenel6kkeistS.
Tilaston sislltiiii koskeviin kyselyihin vastaa tilasto-osaston osastopddl_
likkd Leena Lietsala puh. l1l ZlqZ tai tilastosuunnittelija Maija Hiltunenpuh. 151 2138.
5S I SAL LYSLUETTE LO
Taulukoiden sisSltti ja kiiytetyt k5sitteet 4
Taulukkoluettelo:
I I .1 .1991 - 51 . I2.1991 alkaneiden PERHE-ELiKKEIDEN LUKUMAiRA
JA KESKIMiiRiINEN PERHE-ELiKE edunj5ttdjSn i5n, sukupuolen
ja edunsaajatyypin sekS elSkelain mukaan 6
2 l- L 1991 - 31.12. t99t alkaneiden perhe-elSkkeiden EDUNSAAJIEN
LUKUMAARI JA KESKIMIARIINEN EDUNSAAJAK0HTAINEN ELIKE edunsaaja-
tyypin ja elSkelain mukaan 7
5 I . I .1991 - 31 . 12.l99L alkaneiden LESKENELiKKEIDEN LUKUMiiRi
JA KESKII'liiRiINEN LESKEN ELAKE lesken i5n ja sukupuolen sekd
eliikelain mukaan 8
4 l. I. l99l - 51.12. I99I alkaneiden LAPSENELIKKEIDEN LUKUHiiRi
JA KESKIMiiRiINEN LAPSEN ELAKE lapsen i5n ja el5kelain mukaan 9
5 1. r . I99I - 51.12.1991 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA elHkesovituksen, fesken sukupuolen ja el5kelain mukaan





6 I .I.199I - 31.12.L991 alkaneiden leskenelSkkeiden LESKEN 0l'lAN
ELAKKEEN SUURUUSJAKAUMA elSkesovituksen perusteen ja lesken
sukupuolen mukaan tapauksissa, joissa on tehty elSkesovitus
sekd markkamS5rSinen elSkesovituksen aiheuttama vShennys .... 15
7 1.1.199I - 3I.12.1991 alkaneiden leskenelSkkeiden LESKEN OMAN
ELIKKEEN PR0SENTUAALINEN SUURUUSJAKAUMA elSkesovituksen pe-
rusteen ja lesken sukupuolen mukaan tapauksissa, joissa on
tehty eldkesovitus sekd markkamddnEinen elSkesovituksen ai-
heuttama vdhennys 15
8 LESKENELiKKEIDEN SUURUUSJAKAUMA lesken sukupuolen mukaan ta-
pauksissa, joissa 1.I.1991 - 31.12,199L on tehty elHkesovitus
alkuel5kkeen j5lkeen tai nuorimman lapsen tdytettyti 18 vuotta
sekd markkamSSrSinen elSkesovituksen aiheuttama vlhennys L7
LESKEN 0HAN ELIKKEEN SUURUUSJAKAUHA lesken sukupuolen mukaan
tapauksissa, joissa 1.1.1991 - 3I.12.199L on tehty elSkesovitus
alkuelSkkeen jdlkeen tai nuorimman lapsen tdvtetty5 18 vuotta





TAULUKOIDEN SISILT6 JA KIYTETYT KISITTEET
- Sis51t55 tietoja tilastointijakson aikana alkaneista yhden
edunj6ttSjSn j5tkeisestS koko perhe-el5kkeest5.
- KeskielSke on koko perhe-el5ke keskimdSrin.
- Ike on edunj5ttSjdn ikii tilastointivuoden lopussa.
- Kaikki-sarake sisdltSS myiis HEL:n ja TaEL:n perhe-el6kkeet
- Sis51t55 tietoja tilastointijakson aikana alkaneiden per-
elSkkeiden edunsaajista.
- KeskielSke on edunsaajakohtainen eltike keskimiiSrin.
- AlkueldkettS maksetaan kuuden kuolemaa seuranneen kuukauden
ajan aIle 55-vuotiaalle leskelle, joka ei ole elSkkeellS ja
jolla ei ole huollettavana alle l8-vuotieita lapsia. AIku-
elSke on markkamSSrSlt5iin lesken tSyden elHkkeen suuruinen.
- Eldkesovitus tehdSSn jo e15kkee116 olevan lesken perhe-e16k-
keeseen heti lesken sen hetkisen oman kokonaistytielSkkeen
(yksityisen ja julkisen sektorin tytielSke yhteens5) perus-
teell.a. Alkuel5kettS saavan lesken elSkkeeseen eldkesovitus
tehd5Sn kuolemaa seuraavan seitsemSnnen kuukauden alusta ja
lasta huoltavan lesken elSkkeeseen nuorimman lapsen tSytet-
tv5 18 vuotta. Mikeli leski ei ole eldkkeellS, tehdSSn el5-
kesovitus lesken laskennallisen tyiielSkkeen tai joissakin
tapauksissa todellisten ansiotulojen penusteella.
- Kaikki-sarake sisSltiiti mytis MEL:n ja TaEL:n penhe-elSkkeet.
Taulukko 3 Sisiiltii5 tietoja tilastointijakson aikana alkaneista lesken-
el5kkeistS.
Keskiel5ke on leskenelSke keskimdSrin.
Kaikki-sarake sis51t55 myiis MEL:n ja TaEL:n perhe-elSkkeet.
Taulukko 4 Sis5tt55 tietoja tilastointijakson aikana alkaneista lapsen-
elSkkeistS.
KeskielSke on lapsenelSke keskimSSrin.
Lapsi on tHysorpo silloin kun lapsen molemmat omat vanhemmat
ovat kuolleet.
Kaikki-sarake sisdltS5 myiis MELrn ja TaEL:n perhe-elSkkeet.
Taulukko 5 Sisdlt56 tietoja tilastointijakson aikana alkaneista lesken-
elSkkeistS.
Lesken elSkkeen suuruus on tdssd yksityisen sektorin lesken-
el5ke elEkkeen alkaessa. ElSke on alkueliikett5 saavilla ja
Iasta huoltavilla leskillS el5kesovittamaton ja muilla el5-
kesovitettu leskenel3ke.
AlkuelSke ja elSkesovitus ks. taulukko 2.
Sis61t55 tietoja tilastointijakson aikana alkaneiden lesken-
elSkkeiden leskien omista elSkkeistS tapauksissa joissa on
tehty elSkesovitus heti elSkkeen alkaessa.
Lesken omalle eliikkeellii tarkoitetaan t5ssS joko lesken to-
dellista kokonaistytielSkettii (yksityisen ja julkisen sekto-
rin elSke yhteens3i) tai, ios leske1lS ei vielS ole elSkettS
niin lesken laskennallista tytieliikettii, joka perustuu joko
lesken todelliseen eldkekertymSSn tai joissakin tapauksissa




- Sisdlt5H tietoja leskenel5kkeistS, joihin ensinmdinen elSke-
sovitus on tehty tilastointijakson aikana ja se on tehty
joko alkuelSkkeen jiilkeen tai sen jHlkeen kun nuorin lapsi
on t5ytt5nyt 18 vuotta.
- Alkueliike ja elSkesovitus ks. tautukko 2.
- Sis5ltiiS tietoja leskien omaelEkkeistl niissd tapauksissa,
miss5 ensimmSinen el5kesovitus on tehty tilastointijakson
aikana ja se on tehty joko alkuelEkkeen jiilkeen tai sen
jSlkeen kun nuonin lapsi on tiiyttSnyt 18 vuotta.
- Lesken omaeldke ks. taulukko 6.
- Alkueldke ja el5kesovitus ks. taulukko 2.
51. 1.1.L991 - 31.72.L991 alkaneiden PERHE-ELAKKEIDEN LUKUMAARA
JA KESKIMAARAINEN PERHE-ELAKE edunj5ttdj5n idnr sukupuolen
ja edunsaajatyypin sek5 elSkelain mukaan
















































































































































































































































































































































NA: Edunsaajana vain leski ja/tai entinen puoliso
l'lies I IOOllainen 4308Kaikki 5408 I9tOt653
Edunsaajana leski jaltai entinen puoliso Ja lapsia




































































































72. 1.1.1991 - 31.72.\991 alkaneiden penhe-elSkkeiden EDUNSAAJIEN
LUKUMAARA JA EDUNSAAJAKOHTAINEN KESKIELAKE edunsaajatyypin
ja el5kelain mukaan

















































Edunsaajana vain leski jaltai entinen puoliso
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Alkuelakette saavat edunsaajat
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Edunsaajat, ioiden elakkeeseen on tehty elekesovitus
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83. 1.1.799t - 31.12.1991 alkaneiden LESKENELI{KKEIDEN LUKUMAARA
JA KESKIMAARiiINEN LESKEN ELHKE lesken i5n ja sukupuolen sekd
el5kelain mukaan
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Lasta huoltavat lesket, miehet


























































Luvuissa on mukana my6s 8 eleketta saavaa entista puolisoa.
9q. 1.1.1991 - 31 .12.!991 alkaneiden LAPSENELAKKEIDEN LUKUM}{ARA
JA KESKIMAHRAINEN LAPSEN ELAKE lapsen iiin Ja elskelain mu-
kaan
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5. 1.1.1997 - 31.12.1991 alkaneLden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA elHkesovituksenr lesken sukupuolen ja eldkelain
mukaan
5.1 Kaik]<i (TEL, LELI YELI MYELI TaEL ja MEL)













































































































































































































































































































































Luvuissa on mukana myds 8 elekette saavaa entista puolisoa.
0
11
5. 1.1.1991 - 31.72.7991 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA elSkesovituksenr lesken sukupuoten ja el5kelain
mukaan
5.2 TEL
































































































































































































































































































































































Luvuissa on mukana ny6s 5 elekette saavaa entistil puolisoa.
!2
5. 1.1.7991 - 31.72.199t alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA eldkesovituksenr lesken sukupuoren Ja eIh'kelain
mukaan
5.3 LEL















































































































































































































































































































Luvuissa on mukana my6s I elekette saava entinen puollso.
792
13
5. t.t.l99t - 31.72.7991 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA el5kesovituksenr lesken sukupuolen ja elSkelain
mukaan
5.4 YEL
Elekesovitusta el tehty Elakesovltus on tehty
Les- Les-kelle kellealku- huoll.el{ke lapsia KAIKKI































































































































































































































































































































Luvuissa on mukana myus 2 elakette saavaa entistr puolisoa.
t4
5. 1.1.1997 - 31.t2.1997 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA eldkesovituksenr lesken sukupuolen ja elSikelain
mukaan
5.5 MYEL
Elakesovltusta ei tehty Elukesovitus on tehty
















































































































































































































































































. 1.1.7991 - 31 .12.799t alkaneiden leskeneltikkeiden LESKEN OMAN ELAK-
KEEN SUURUUSJAKAUMA elSkesovituksen penusteen ja lesken sukupuolen
mukaan tapauksissor ioissa on tehty eldkesovitus sekd mankkamddn5i-
nen eldkesovituksen aiheuttama vdhennys
Elukesovitus tehty elnkkeellttodellisen elakkeen perusteel olevan leskenla Elrkesovitus tehty lesken laskennallisen elek-keen tai muun tulon perusteella
sken
El{ke },laksussaei pie- olevanenty- eleke onnyt pienentynyt
Leskenele-ketta ei olejaunyt mak-settavaksi XAIXXI
Eleke i1aksussaei pie- olevanenty- eleke onnyt pienentynyt
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Kaikki lesket
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l!e- tarfgitetaan-tlssr yhteydesse Joko lesken todelltsta kokonaistyuelekette (yksityisen





1.1.1991 - 31.12.7991 alkaneiden leskeneldkkeiden LESKEN OMAN ELiiK-
KEEN PROSENTUAALINEN SUURUUSJAKAUMA eldkesovituksen PENUSTEEN JA
Iesken sukupuolen mukaan tapauksissdr ioissa on tehty elSkesovitus
sekd mankkam6Sn5Lnen elHkesovituksen aiheuttama viihennys
Elekesovitus tehty ellkkeellt olevan lesken Elekegoyitus tghlv lesken-laglennallisen elilk-
todeltisen elekkeLn perusteella keen tai muun tulon perusteella
Eleke llaksussaei pie- olevanenty- elake onnyt pienenty
Leskenelr-




itaksussa Leskenele-- oleva kette ei ole
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8. LESKENELAKKEIDEN SUURUUSJAKAUMA lesken sukUpuolen mUKAAN tAPA-
uksissar Joissa on 1.1.7991 - 31 .t2.7997 tehty eldkesovl.tus joko
alkuelSkkeen jdlkeen tai nuoFimman lapsen t5ytettyd 18 vuotta
sek5 mankkam5dnHinen el5kesovituksen aiheuttama vdhennys
Elekesovitus tehty alkuelekkeen jalkeen Elrkesovi
18 vuotta
tus tehty nuorlrman lapsen tnytettve
Eleke I'laksussa Leskenela-ei pie- oleva kettl ei ole
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9. LESKEN OMAN ELAKKEEN SUURUUSJAKAUMA lesken sukupuolen mukaan
tapauksiSSd: ioissa on 1.1.1997 - 31.72.7991 tehty elSkesovitus
joko alkuel5kkeen jiflkeen tai nuonimman lapsen tdytettyS 18
vuotta sekH mankkam5dnSinen elSkesovituksen aiheuttama vHhennys






I'laksussa Leskenele-oleva kettx ei ole
elake on jeanyt mak-pienentynyt settauaksi KAIKKI
Elake llaksussaei pie- olevanenty- elIke onnyt pienentynyt
Leskenelu-kettr ei olejaunyt mak-
settavaksi KAIKKI
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. Luku- Luku- Keskimvnhenn . Luku-
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fken omalla elakkeella tarkoltetaan tessr yhteydessu Joko lesken todelllsta kokonalstyuel{ketta (yksityisenliulkisen sektorin elake yhteens{) tai, Jos leskelle el vlele ole elekettt niln lesken laskennallista tyuele-ite, ioka perustuu ioko lesken todelliseen elekekertymaan tai joissakln tapaukslssa lesken todellisiin sentkisiin tuloihin.
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